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Motor blocks are used in our specialty as part of the
assessment of spastic symptoms. The technique is safe and
provides us with highly useful information. Nevertheless,
adverse effects, though exceptional, do occur, and are well
known to intensive care physicians who use high doses of
anaesthetics. It is, therefore, essential for physical and
rehabilitation medicine clinicians to be familiar not only with
the indications but also premonitory signs of adverse events as
well as the safety measures for their prevention.
Professor Francis Boyer, from the Reims medical school,
has a long experience with motor blocks for the assessment of
spasticity both in routine practice and in resident training. His
lecture will propose an update on the different elements that
must be mastered before using the motor block technique to
evaluate spasticity.1877-0657/$ – see front matter # 2012 Published by Elsevier Masson SAS.
http://dx.doi.org/10.1016/j.rehab.2012.07.8302. Version franc¸aise
Les blocs moteurs sont utilise´s dans notre spe´cialite´ dans le
cadre de l’e´valuation des symptoˆmes spastiques. Il s’agit d’une
technique sure qui rend de nombreux services a` chacun d’entre
nous. Ne´anmoins, meˆme s’ils sont exceptionnels, les effets
inde´sirables sont re´els et bien connus de nos colle`gues
re´animateur qui utilisent de fortes doses d’anesthe´siques. Il est
donc indispensable pour tout me´decin de me´decine physique et de
re´adaptation de bien connaıˆtre, non seulement les indications,
mais aussi les signes pre´monitoire des effets inde´sirables comme
les mesures de se´curite´ permettant de les pre´venir.
Le professeur Franc¸ois Boyer enseigne a` la faculte´ de Reims.
Il pratique et maıˆtrise maintenant, depuis de longues anne´es, les
blocs moteurs dans le cadre de l’e´valuation de la spasticite´. Il
est en charge de leur enseignement aupre`s de nos internes. A` ce
titre, son intervention proposera une mise au point permettant
de bien comprendre quels sont les e´le´ments qui doivent eˆtre
maıˆtrise´s avant de se lancer dans la pratique de cette technique.
